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２０１７年度社会学科 卒業論文・修士論文題目一覧
＜卒業論文＞
【秋吉美都ゼミナール】
電子書籍は誰が使用するのか
―文化資本によるイノベーションの採用― 高須 葉摘
奨学金の重圧―アンケート調査からみる奨学金の
影響― 峯田 舞美
テレビは大学生活を豊かにするのか
―学業・進路・人間関係への影響― 宮川 諒也
日本ではなぜ政治的会話を避けるのか
―沈黙の螺旋理論を用いた検証― 前田 優利子
大学生の地域愛着―大学周辺地域に対する愛着と
大学への帰属意識― 鶴巻 有紗
なぜ若者は音楽 CDを購入するのか
―ストリーミング全盛時代に生きるパッケージ
メディアの存在意義― 吉田 芽以
言語能力と異文化受容との関連性について 莫 裕同
「正解」を探す大学生のファッション選択
―被服志向性と SNS利用からみる同調行動―
土渕 菜々子
恋愛離れの真実―インタビュー調査による語りの
分析から― 宮戸 かおり
個人行動志向と人間関係形成―SNS利用を通して―
岸 優里花
動機の違いから見る化粧行為への影響 得能 香奈
ソーシャル・サポートが大学生の生活満足度に与える影響
―社会ネットワークの変化と性別による影響の違
いについて― 梶原 明日香
他人指向性は大学生の SNS利用にどのような影響
をもたらすのか―アンケート調査による分析から―
篠原 香子
SNS上の情報に対する信頼とその判断
―一般的信頼の概念を用いたアンケート調査研究―
北村 達郎
SNSは若者の人付き合いをどう変えるか
―友人関係とソーシャル・サポートの視点から―
鈴木 莉沙子
【宇都榮子ゼミナール】
子育て環境の観点から見る児童虐待 仁平 早紀
施設小規模化の影響と課題―厚生労働省の指針と
施設の潜在的課題について― 多木 祐太郎
日本の保育サービス拡充と多様な働き方 新子 和彦
児童養護施設に通う児童の進学と自立 平田 周太郎
変化するいじめに対応していくために
―現代の日本のいじめとその特徴― 浦嶋 蒼
待機児童問題下における保育事故 岡部 恵里沙
聴覚障害への理解と共生 小菅 沙耶
「子育て」に対する意識改革 新納 未久
仕事と育児の両立に関する考察
―現代社会に必要な両立支援とは何か― 小泉 智也
【大矢根淳ゼミナール】
浦安市の新旧市街地で行われるお祭りの「共同性」
と「防災」―「浦安三社祭」と日の出地区のマン
ションで行われるお祭りについての探索的インタ
ビュー調査― 杉本 早紀
ヒロシマの被爆者差別に関する複合差別論的考察
―「被爆者健康手帳」「太田川放水路計画」
「同和教育」「チョーセン」― 中村 郁緑
小田原市早川地区における地域防災力の脆弱性につ
いて考察する―神奈川県西部地震の被害シナリオ
から作成した防災マップを用いて― 山田 杏菜
コミュニティ理論分析で読み解く六本木地付層の定
住意思の固着―社会地区分析と六本木町会長谷口
さんの聞き取り調査から― 水澤 里咲
構築主義から紐解く「原爆スラム」概念の戦略性
―広島市基町相生通りのドキュメント分析と現地踏査―
小川 睦
【勝俣達也ゼミナール】
日本におけるマイノリティの生きづらさの要因とは
―――――
歩きスマホをする人、される人の間で行われる相互
行為について―迷惑だと認知するメカニズム・歩
きスマホを行う理由について― 白石 明希
身体加工による変化を見せることへの抵抗 山田 彩加
父親たちは、なぜ葛藤するのか 永田 仁志
自殺という現象 吉沢 博道
女子大学生における化粧意識と社会的影響について
―社会的影響と身近な友人の影響― 甚野 祥子
働き続ける女性の状況と縁故転職の可能性 相田 花奈
日系ブラジル人の定住化と就業意識 河野 憲太郎
「夢」から「職業」へ 藤田 沙彩
大学４年生女子の就業・職業意識
―アルバイト経験と親の影響― 長谷川 円香
外国人政策における国と自治体の矛盾 諏訪 真圭
若者のネット志向化による地元意識離れ 前田 健太
【金井雅之ゼミナール】
結婚による学歴結合の階層帰属意識への効果
――日本・韓国・台湾の３ヶ国比較 豊田 迪子
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友人関係ネットワークの諸特性が友人関係満足度に
与える効果 岩本 詩歩
女性のキャリア・タイプの分化と規定要因
――ライフコースの視点から 伊藤 祥子
未婚者のパートナー形成における「婚活」の効果に
ついての検討 粟田 実鈴
【川上周三ゼミナール】
現代社会に生きる子ども
～人間関係の希薄化の先にあるものは～ 有竹 智美
娯楽と友人関係～スマホゲームを例に～ 岩下 建司
２０１５年における２０代の海外渡航者数の減少について
大竹 将哉
若者のラインコミュニケーションを通じた社会問題
勝俣 晃輔
スポーツと恋愛の繋がり 加藤 智香
スポーツと社会の関係～スポーツから得られる感動
の裏に隠された努力～ 小茂田 香奈
「アニメ」をみる、「アニメ」でみる人々の意識
～ガンダム世代・エヴァンゲリオン世代・
ワンピース世代が見たものは～ 佐久間 悠
卓球を通じて、スポーツの活躍する法則を考える
下山 優樹
社会運動の視点から見る「せんとくん」騒動 鈴木 花梨
大学生におけるファッションに対する男女の意識の
違い 関 風花
ふるさと納税による地域の活性化 中野 有貴
現代文化の保護と社会意識 鮑 辰
ラーメンの味の嗜好には傾向が存在しているのか
―文化資本による分析― 山口 悟
【後藤吉彦ゼミナール】
日本の子どもの貧困――子ども食堂から考察する
子どもの貧困対策―― 安田 信穂
読み継がれる物語の要因
――物語論による本格ミステリ分析―― 岩崎 裕太
テレビ CMにおける女性の身体像
――広告表現が作り出す「スリムな身体」という規範――
織口 葉菜子
現代の女の子が求めるファッション
――流行と女の子の意識の関係―― 笹山 菜々
東京ディズニーリゾートにおけるアトモスフィアの
可能性 藤田 絢也
平成仮面ライダーシリーズとプリキュアシリーズに
なぜ惹かれるのか
――異なる性質の子供向け番組の共通点についての考察――
園田 将人
シェアリングエコノミーの台頭とフリマアプリ利用者の感性
――フリマアプリにおける経験価値の検討――
向井 亮太
浜崎あゆみという「アイコン」――ayuに憧れた
ギャルたちの自己実現へ―― 瀬崎 未来
アニメ聖地巡礼を通した地域活性化の現状とその
課題 小林 直史
オタク系文化におけるキャラクター概念の更新
――『Fate/Grand Order』から見るキャラクター
概念―― 櫻井 健作
現代日本におけるアナログレコードの需要再燃
――販売者と仲介者、消費者の三つの視点からの考察――
篠崎 直人
【今野裕昭ゼミナール】
地域と子どものつながり 永野 佳祐
地産地消と地域活性化 中島 彩生
成功例からみる地方移住 高木 優依子
コンテンツ・ツーリズムによる地域活性化 丸山 貴大
地域包括ケアシステム構築と事例にみる地域の
福祉ニーズ 小川 凌
地域イベント・祭りがもたらすもの
―人々のつながりの構築と地域活性化― 日坂 直人
コミュニティカフェがコミュニティ活動に及ぼす影響
―地域コミュニティ活性化の方法― 杉山 翔哉
茅ヶ崎市の「今」を明らかにする 森元 理央
都市と農村の比較からみる近所付き合いの程度と
地域活動が及ぼす影響 荒井 菜々美
観光資源を活かした地域活性化 武井 葵
松戸市の都市空間創出と地域活性化 小峠 勇眞
ポケモン GOによる観光面からの地域活性化を考える
永易 遼
商業における地方都市の抱える問題 福島・いわき
市を事例に考える 佐藤 弘一
【清水強志ゼミナール】
なぜ今、「イクメン」が必要なのか？
――育児休業取得を望む男性の存在 入澤 美咲
離職と性別役割分業の関係
――日本的雇用制度の観点から 川名 萌々花
これからの人間関係
――無縁社会といわれる現代日本の中で 藤原 華
規制は理想的な解決策と言えるのか 小熊 拓海
ソーシャルメディアにおける監視構造
――ユーザー意識から見える実態 山田 修巧
安楽死・尊厳死をめぐって――法制化へ 村松 宏起
ソーシャルメディア利用から見る若者の消費と価値観の変容
――多様化するサービスと進む共有志向 芝田 隆典
災害時の情報爆発の実態と要因について 木村 威人
女子校における人間形成とは
――卒業生の事例をもとに考察 唐澤 佐知子
学歴と格差 鳥村 さくら
ダイエットブームからカラダ作りブームへ
――女性雑誌『an・an』を分析して 野地 恵里奈
日本の幸福度向上にブータンから学べることはあるか
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――GNHと基礎自治体を考察して 加納 里乃
日本における生活保護の問題とその解決方法 三上 直人
【永野由紀子ゼミナール】
人口減少時代における地域格差と地方の人口流出
本橋 勇人
単身高齢者が幸せに暮らすには 正木 敦士
フィリピン人の笑顔と日本人 長谷川 奈々
若者の大学進学からみた格差社会 芳賀 拓哉
少子化を止める生活スタイルとは 小柴 佳純
グローバル時代における日本人
―文化摩擦と多文化共存― 武田 亮太
人はなぜ婚活してまで結婚したがるのか 森 千紘
SNSの普及が及ぼす身体醜形障害への影響 ―――――
なぜ日韓関係は改善しないのか
～日本人の歴史認識と韓流ブーム～ 山本 今日花
【馬場純子ゼミナール】
なぜスターバックスに人は集まるのか 石崎 浩子
本当の動物愛護先進国とは
―ペット動物を取り巻く状況から― 瀬戸 美緒
音楽フェスティバル参加者が求めるもの
―フェスの変容と実態に焦点を当てて― 岩城 由里子
地域社会における高齢者の役割
―QOLを維持するには― 冨山 遼平
東京ディズニーリゾートの成功の秘密 松浦 あき
【樋口博美ゼミナール】
ファッションブランドと消費社会 青島 慎
女性活躍推進の中での２０代女性の専業主婦志向
稲葉 千尋
現代を生きる人々の承認欲求の行き先と情報化社会
の関連の考察――SNSとともに生きる人々――
三嶋 拓
現代社会の中における着物文化 黒澤 絵里
どのような人たちがギャンブルにはまるのか
――ギャンブルが人々にもたらす二面性―― 松崎 純
ボクシングチャンピオンの栄光と苦悶
――モハメド・アリとマニー・パッキャオの生涯
から見る―― 中田 耕右
現代における若者と地域移動
――なぜ若者は東京圏に集まるのか―― 桑原 里佳子
商業アニメーション制作業界におけるブラック企業
化の実態 亀若 薫
離職者に否定的な国日本――若年離職を考える――
保木 万柚子
【広田康生ゼミナール】
池袋チャイナタウン―新華僑の生活実態について―
朴 春海
ヘイト・スピーチと街空間 横浜中華街／新大久保
コリアタウン／池袋チャイナタウン 米田 みのり
【藤原法子ゼミナール】
衝動買いをしてしまうのはなぜか 井口 佳子
テレビ離れからみる日本社会―テレビと家族のつながり―
松崎 哉太
障害の文化としてのろう文化
―障害を文化の視点からとらえ直す意味とは何か―
小澤 僚
宝塚歌劇の魅力―なぜここまでトリコにさせるのか―
松山 栞里
映画の喫煙シーン規制を実現するには 國安 洋輝
日本社会におけるふるさと―ふるさとイメージの変化―
秋山 瑛里奈
女性の貧困―働き方から見る貧困― 井上 永理香
子供の貧困―何故貧困は連鎖するのか― 小山 美希
母子世帯の貧困―貧困の連鎖を断ち切るために―
橘 愛理
声の大きい少数派「ラウド・マイノリティ」の主張が通りや
すい社会について 岩崎 弘樹
シルバー民主主義の問題点―受益と受苦はなぜ分離するか―
佐野 迅
家族と子ども―家族が子どもの対人関係にどのように影響す
るか― 石井 里奈
地域社会の交通網 鈴木 翔太
＜修士論文＞
被災地復興にかかわる「大槌新聞」にみる地域新聞の役割
―地域ジャーナリズムが巻き起こす地域復興―
金子 昌富
サード・プレイスが育む新しい人間関係
―ロックバー Rを事例に― 古俣 皐月
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